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d'un plo d'estudis d'arquitectura 
Oriol Bohigas 
De les múlt iples , variades , atape'i -
des i accidentades tasques que 
J osep Torres i C lavé va desenvo-
lupar durant els anys de la guer ra 
i la revolució , cal subratllar-ne es -
pecialment la seva participació al 
programa pedagogic de la nova 
Escola d 'Arquitectura de Barcelo-
na , redactat el 1937 per la sots-
ponencia del CENU, en la qual in-
tervenia el Sindicat d'Arquitectes 
de Catalunya . El programa no va 
poder ésse r mai posat en practica , 
malgrat que el mate ix Torres i 
Clavé fos nomenat, el 18 d 'abril 
de 1938, Comissari de la Genera -
litat a l'Escola , perque la institu-
ció va restar gairebé sempre closa, 
mancada de la major part de pro-
fessors i alumnes, sotmesos als im -
peratius i als desgavells de la 
guerra . L'analisi del programa , 
pero, és interessant, no solament 
pel contingut objectiu de la pro-
posta , sinó també per la significa-
ció que comporta quant a la capa-
citat realista i a I'espe ran<;:a d 'u na 
transformació possible, temes que 
vénen tots dos a qualificar tant la 
visió específica de I 'ensenyament 
com I'honesta voluntat de trans -
formació no utopica deis nost res 
revolucionaris del 36, d'entre el s 
quals Torres i Clavé n 'era un 
exemplar conspicuo 
La proposta del nou Pla d'Estudis 
es vertebrava en la creació d 'una 
g ran unitat pedagogica : l' Escola 
Politecnica . Dins d'ella es propo-
sava la creació de dues grans Sec-
cions : la deis ensenyaments de 
tipus industrial i la de is ensenya-
ments de la construcció . Aquesta 
última es subdividia en dues enti -
tats específiques : una de contingut 
predominantment quantitatíu (En-
gi nyers d'Obres Públiques ) i una 
altra de contingut essencialment 
qualitatiu (Arquitectura) . 
La Secció d'Arquitectura es dividía 
en tres períodes (Preparatori, Ba -
sic i Final) , de dos cursos de du-
rada cada un . Cada curs es sub -
dividia en dos subperíodes de 17 
setmanes. El criteri didactic fona -
mental era la vertebració de tot 
I'ensenyament en el Seminari de 
Projectes , d'arquitectura i d 'urba -
nisme , sobre el qual s 'aplicaven , 
amb una certa simultane'itat , els 
coneixements de Const rucc ió de 
Calcul elastic , de Socíologi'a i 
d ' Hi storia , i de Dibuix i Mitjans 
de representació, que eren els qua -
tre agrupaments pedagogics en que 
s 'havia d'estructurar l' Escola per 
servir el procés basic deis projec-
tes d 'Arquitectura i Urbanisme . 
En el Període final hi eren incloses 
dues assignatures optatives que 
determinaven -a través d'unes 
exigencies i un «curriculum» no 
prou clarament definits- cinc es-
pecialitats: arquitecte urbanista , 
arquitecte director tecnic de cons-
trucció , arquitecte economista , ar-
quitecte conservador de monu-
ments ¡ arquitecte decorador. 
Una primera característica a sub-
ratllar és la vo luntat de superar 
I'anterior academicisme i la ten-
dencia als coneixements abstrac-
tes , a través d'una pedagogia fona-
mentada en I'exercic i practico La 
ve rtebració de tot el sistema en 
els seminaris de projectes ho pa-
lesa , així com també la indicació 
d 'entendre els problemes de la 
Construcció a part ir del coneixe-
ment deis oficis i el contacte di -
recte amb les obres. Per a ls refor-
madors del 37, doncs, ensenyar 
arquitectura volia dir retornar 
d 'una manera o alt ra a la practica 
d'un ofici que té dues cares ben 
definides: el projecte i la direcció 
d 'obra. Tota la resta eren notes 
complementaries, enteses precisa-
ment segons lIur relació amb 
aquells dos objectius practics. 
La conseqüencia immed iata d'a-
quest criteri era I'establiment d'un 
ensenyament cícl ic , basat en la 
successiva complexitat deis temes 
deis projectes . Aquesta visió cícli -
ca i practica , pero, esta va emmar-
cada dins un respecte per allo que 
en aquell moment calia entendre 
encara a Catalunya com a p rofes-
sió específica de I'arquitecte. És a 
dir en el nou Pla no és endevinada 
ma'i una intenció de restar facul -
tats tecnologiques a I'arquitecte . 
És un Pla per afer els professionals 
que la legislació tradicional recla-
mava . 
Mal g rat I'a tracció que en aquell 
moment devia ten ir e l p rograma 
de la Bauhaus pe r a gent com 
To rres i Clavé, e l Pla no s 'h i adhe -
reix més que en alguns aspectes 
supe rficials . El concepte de «p rac-
t ica» i d ' «of ic i» són ben di ferents 
deis grop iusans en qua lsevo l de les 
dues fases de la Bauhaus. És inte -
ressa nt de subrat /l a r-ho, sobretot 
quan la gent del GATC PAC ha-
vien estat exegetes de is famosos 
programes de Gropius. Les raons 
d 'aquest ca nvi d 'act itud ca l ana r-
les a t robar , potser, en la re la t iva 
crisi de la Bauha us, no pas en la 
seva eli m inac ió pels nous cor-
rents reaccionar is al emanys , s i-
nó en les mate ixes difi cul tats de 
troba r-h i una continu'ltat i en la 
mateixa decisió de Gropius en a 
bandonar-ne la direcció, i deci-
dir un canv i d 'act itud professiona l 
i una adequac ió immediata a les 
so l·lic itacions soc ials , sol·licitac ions 
que el s nous d irectors de la Bau -
haus vo lgueren incloure sense mas-
sa exi t en I'abstracció de I'ensenya -
ment o Sigui com sigu i, el ce rt és 
que , en aquest aspecte , el nou 
Pl a de l CENU és un s ímptoma 
bas tant c iar del canvi de posic ions 
de I'avantgua rda a Catalunya . 
Sense accepta r, com al gú ha a f ir-
mat , que la revolució va arraconar 
I'ava ntgua rda d ins d' uns inelud i-
bles esquemes burgesos, ca l re -
cone ixe r que aquest Pl a és , en cer-
ta manera , una superac ió de I'acti -
tud del GATCPAC o, almenys, de 
les tes is sostingudes a les pagi nes 
d'Á.C. És un esfor e;: per a donar 
so rtida rea l i possibl e a ls esquemes 
de I'ava ntguardisme . La «practi -
ca» i l' «of ici» no són exactament 
e ls trets fona mental s que haurien 
vertebrat les respostes avantguar-
di stes als programes academics de 
l'Esco la d 'avan tguer ra . 
Un fet si gnif icatiu és la diferen -
cia fonamental entre el període 
prepa ratori d 'aquest Pl a i el famós 
«vorkus» pilotat per Johannes It -
ten a la Bauhaus . Aquest curs era 
obli gator i per a tothom , tant s i 
I' a lumne pensava ser ebenista , pin -
tor, arquitecte , o dissenyador gra-
f ic . Per a la Bauhaus , era ind is-
pensable, doncs , un curs basic ge-
neral que en les inicials intencions 
de Gropius hav ia de tenir un carac -
te r de practica artesanal , pero que 
de seguida va derivar a I'abstrac -
c ió d 'un ensenyament general de 
la configuració . ACWest t ipus d 'en -
senyament ha tingut després un 
considerable exit a les Escoles 
d'Arquitectura d'arreu del món , 
com a punt de partida contra la 
ve/la academia i, a la lIarga , ha 
constitu',t el punt més vulnerable 
d e les preteses noves pedagog ies. 
Torres i C lavé i e ls seus companys 
de l Sindicat i de l CE N U no ca igue-
ren en la trampa de pensar que 
hom pod ia entrar al camp de I'ar -
qui tectu ra a t ravés de les abst rac-
c ions de la «teoria general de l con -
t rasb> o d e la «teor ia deis materials 
i de la textura», I'exerc ic i de la 
sens ibil itat en els jocs p lastics deis 
encenalls , els filferros , les cordes 
i els cartrons . Contra riament, e l 
nou Pl a estab leix e l programa de l 
Sem inar i de Pro jectes de l Pe ríode 
prepa ratori següent : «Esquemes 
senzills d 'ordenac ió, distr ibuc ió i 
compCSICIO, apl icats a proj ectes 
e lementals (hab itatge mín im, ru -
ra l, etc. ) i el concepte general del 
que const itue ix la redacc ió i desen -
vo lupa ment d 'un programa. Es 
procura ra sobretot I' exe rcici de les 
fa cu ltats intu'ltives i d ' imag inac ió 
en p ro ject es que s igu in una ant ic i-
pac ió a les condicions reals de l tre -
ball profess iona l». 
Se ria curi ós de compa ra r aquests 
c ri ter is amb el que realment ha es-
ta t per a ls estud iants la pr imera 
aproxi mació a I'a rquitectura a I'Es-
cola de Barcelona . Als anys 40 
i 50 la «Composició d 'Elements i 
Conjunts» era una assignatu ra 
d'arrels gairebé purament p icto ri -
ques, on les teories de composició 
s 'esfumaven en I'habilitat de 
I'aquarel·la o el «gouache» en te-
mes f iguratius i tecnics tradic io-
nals . A pr incipis deis 60 , un canvi 
radical del professorat va intro-
duir a I'assi gnatura d ' «Elements de 
Composició» I'aproximació funcio-
nal i gairebé professionalista a I'ar-
quitectura , amb un to molt proxim 
a l preconitza t per Torres i Clavé 
i el CENU . L'any 70 , un altre can-
vi de p rofessors va inclinar I'as -
signatura cap a unes fó rmules de 
practica teo rica , e n el sentit de 
traduir a l dibuix aprox imadament 
arquitectoni c e l qu e els bauhau -
s ians n 'haurien di t ana lisi formal , 
contraposic ions s intactiques o teo -
ria de la forma . En el Pl a vi gent 
des de fa molt pocs anys , «Pro-
jectes 1» ha rehabil ita t la introduc-
c ió a I' a rquitectura de manera que 
els projectes elemental s i senz ill s 
«s igu in una anticipació a les con-
d icions reals del treball profess io-
nal ». Aquesta histo ria local pot 
iHustrar-se encara amb la successió 
deis noms dei s professors de I'as -
s ignatura, que acaben de clarificar 
el s canvis d 'actitud : Canals-Cor-
rea-Moneo-Correa . 
Tampoc no sembla gens bauhau-
siana la cons ideració de I'art d ins 
I'arquitectura i la seva aplicació 
didact ica. L'art com a «contempla-
ció p roduct iva», segons la tes i de 
Fiedler , o I' intent de resold re el 
contrast entre artesanat i indústr ia 
reduint I'«orgu ll » d e les Be ll es 
Arts i revital itzant I'art ist ic itat de 
I'ús i la p roducc ió, no són pas els 
cri teris fo rmatius del Pla que es-
tem comentant. Contra riament, 
l' esteti ca penetra en la pedagog ia 
a t ravés de I'estud i de les g rans 
obres histo riques , aprenent-ne el 
contingut transcendental i a llo que 
tenen de lIic;:ó pe renne . és a dir . de 
cla rificació d 'una propia d iscipli-
na rietat i d'unes lIeis este tiques : 
«Per a la formació social i histo ri-
ca es p reveu I' estud i de les civilit -
zac ions en e l seu cont ingut soc ial , 
enfocat vers les seves p roducc ions 
en les a rts p last iques i especia l-
ment les ob res ca bda ls de l'Arqui -
tectura , dest r iant-ne el fons i la 
fo rma i fen t-ne I'ana lisi estet ica ». 
Al Seminari d e pro jectes de l Pe -
ríode Basic es recomana I'estudi 
deis o rd res c lasics. 
L'estud i de la H isto ria , f ins i tot 
en termes instrumentals , és , doncs , 
un factor pedagogic fonamenta 1. 
Pe ro a ixo no ca l interpretar-ho 
com una si mple conformitat con -
t in u ista a l t ipus d 'ensenyament 
que a leshores es professava a l'Es -
cola . Hom vo lia canviar les visions 
exc lusiva ment filol ogiques i el to 
a rqu eo logista de Calzada , prov i-
nent sobretot deis textos de Flet-
che r, fonamentant la Hi sto ria en 
una primera voluntat d ' interpreta -
ció actua litzada encara t itube jant. 
La Histo ria calia entendre- Ia , 
doncs, com a testi moni de l'Este -
t ica , malgrat els peri ll s academ ics 
de l metode . La Socio log ia , la tec-
n ica , els nous programes func io-
nals , ja vindr ien a adequar a la rea-
litat aquell testimoni o Hi hav ia , pe r 
tant , una decis ió en la interpreta-
ció rea lista de la Histo ria , en subs-
titució deis abstract ismes dei s 
Tractats de Composició . 
A la ga irebé inevitable comparació 
deis success ius plans d 'estudis 
que rea lment s ' han aplicat a l'Es-
co la de Ba rcelona , ca ldria dir que 
aquest tipus de criteri no s ' h i ha 
ap lica t f ins a molt recentment, 
qua n ha n apa regut els pr imers in -
tents de fer que la Compos ició o la 
Teoria de l'Arqu itectura vingués 
exp licada com a H isto ria , més que 
no pas com a T ractat autonom 
i positiu . La inclus ió de totes aques-
tes mate ries, i f ins i tot la de l'Es-
tet ica, en un sol Departament, in-
dicarien una certa tendenci a a en-
tendre el tema segons els cr iter is 
del Pla avortat de 1937. 
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La relativa subdivisió de la carre-
ra en especialitats -redu',da , pero , 
a una minsa i gairebé testimonial 
opcionalitat al Període final- és 
també un aspecte a comentar. La 
primera afirmació realista respec-
te a aquest tema és la següent : 
«els ensenyaments per a assolir el 
títol d'arquitecte han d'ésser més 
que suficients per a desenvolupar 
totes les activitats a que fa refe -
rencia ». És a dir , les especialitza-
cions s'entenen com a variants dins 
de la unitat general de la carrera 
i gairebé com una mostra de meto-
de per a posteriors dedicacions. 
El Pla vol ser tan realista que , com 
he dit abans , ni tan 5015 s ' hi discu-
teixen les atribucions legals de 
I'arquitecte, ni, en certa manera , 
el que en podríem dir el paper so-
cial de la professió. És un Pla «pos-
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sible», des del Iloc els instru-
ments del Sindicat i del CENU . 
Pero és també un inicial planteja-
ment crític o I aquest és , segura -
ment, un deis trets fonamentals 
del pas de I'avantguarda teorica 
d'AC i del GATCPAC a la decisió 
d'intervenir directament en una 
transformació possible . 
El Pla -que ja en podem dir el 
Pla de Torres i Clavé- és , dones, 
un símptoma més de I'adaptació 
de I'avantguarda quan , insolita -
ment, es presenta I'ocasió d ' inter-
venir en I'estructurac ió d 'una nova 
realitat. Hi ha molts deis elements 
encunyats a la pol e mica plantejada 
per la Bauhaus , pels CIAM, per 
les propostes deis mateixos estu -
diants de l'Escola, pero tots ells es -
tan redu 'l'ts a un paper molt con -
cret: fer possible Ilur aplicaci ó 
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Iluny de la utopia i, amb la segure -
tat i I'ef icaci a d 'aquesta aplicac ió, 
iniciar un procés crític que convi u -
ra amb el procés de transfo rmac ió 
de la realitat . No és casual itat , 
pero, que I'hc m ede I'ap licació a 
la realitat sigui , en aquest cas, e l 
mate ix que batalla , a les ho res de 
la formulació teo rica i po lem ica , 
des de les f iles del GATCPAC. 
Ca I ten i r en compte que aquesta 
actitud fou la que caracteritza glo-
balment totes les actuacions de 
Torres i Clavé durant la guerra i 
la revolució. Una actitud d 'afirma -
ció po lítica constructiva , en un mo -
ment en que aixo era poss ible s i 
s 'esbandia la utopia i es bandejava 
I'opc rtunisme . Per a ixo fou greu 
la pe rdua de tot el que representa 
To rres i Clavé. I per a ixo convé ara 
considerar el seu exemple . 
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